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Annotatsiya: maqolada Navoiyning “Sab’ai sayyor” dostonida ranglar, xususan, 
sariq va yashil rang bilan bog’liq so‘zlarni ishlatish mahorati haqida so‘z yuritilgan. 
Sariq va yashil rang, boshqa ranglar qatori tasvirda muayyan uslubni yuzaga keltirish 
bilan birga, xilma-xil kayfiyatlarni ifodalash vositasi bo‘lganligi ochib berilgan.  
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Abstract: The article discusses Navoi's skill in using words related to colors, 
especially yellow and green, in his epic Sab'ai Sayyar. It has been revealed that 
yellow and green, among other colors, create a certain style in the image, as well as a 
means of expressing different moods.  
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Insoniyat paydo bo‘libdiki, uning tabiat bilan o‘zaro munosabati yaqqol ko‘zga 
tashlanadi. Tabiatda mavjud bo‘lgan ranglar jilosi har qanday ijodkorning e’tiborini 
tortadi. O‘zbek mumtoz adabiyotining iqtidorli vakillaridan biri bo‘lgan Alisher 
Navoiy she’riyatida ham tabiatda mavjud bo‘lgan ranglarning turli ifodasini 
kuzatamiz.  
Navoiy poeziyasi uchun xarakterli bo‘lgan poetik usullardan biri – ranglarning 
ramziy qo‘llanishidir. Bu usul shoir lirikasida bir tizim holiga kirgan bo‘lib, o‘zining 
ma’lum qonuniyatiga ega. Navoiy bu usuldan lirik qahramonning xilma-xil 
kechinmalarini tasvirlashda boshqa poetik vositalar bilan birga unumli foydalangan. 
Shoir muayyan holat, kayfiyatini tasvirlashda va ana shu holatni bo‘rttirib 
ko‘rsatishga yordam beradigan biror rangga murojaat qiladi. Masalan, lirik 
qahramonning hijron kunlaridagi ruhiy va jismoniy holatini sariq (oshiqning hazin 
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holati), qora (baxti qoralik), oq (qora rangga kontrast qo‘yib, baxti qoralikni 
bo‘rttirish) ranglar vositasida yorqin tasvir etadi.1 
Alisher Navoiy o‘zining “Sab’ai sayyor” dostonida ham ranglardan unumli 
foydalangan. Buni ko‘proq har bir bob uchun yozilgan maxsus sarlavhalarda yaqqol 
ko‘rishimiz mumkin. Alisher Navoiy har bir qasrdagi shoh, malikalar, qasrga kelib 
ularga hikoyat aytib beruvchi musofirlar, qasrda joylashgan har bir jihozlarning 
tasvirini ifodalashda ham ranglarning turfa xil tovlanishlaridan mohirlik bilan 
foydalanadi.  
Qadim-qadim zamonlardan beri yetti xil rang asl, asosiy ranglar deb baholangan. 
“Tahlili “Haft paykar”i Nizomiy” kitobining muallifi, eron olimi Muhammad Muin 
o‘sha ranglarning birinchisi sifatida qora rangni ko‘rsatadi. Uning aytishicha, qora 
rang motam, cheksizlik, qorong’ulik, qo‘rquv, o‘lim, mavhumlik ramzi hisoblangan. 
Bundan tashqari, qora rang inson hayotining qiyin kunlari, og’ir damlari, kurashlar 
hamda mashaqqatlarni ham bildiradi. Barcha zamonlarda insonlar qorong’ulikdan 
qo‘rqib yashaganlar. Inson hayotining qiyin pallalari ham uning “ qora kunlari” 
sifatida tilga olinishi bejiz emas.2  
Sariq rang esa ayriliq, hijron, ba’zi o‘rinlarda esa bemorlikning belgisi sifatida 
tilga olinadi. O‘zbek mumtoz adabiyotida sariq rang tasvirini juda ko‘p o‘rinlarda 
uchratishimiz mumkin. Xalq orasida esa bemor bo‘lish, kutish, intizorlik, eskirish 
ma’nolariga nisbatan ham sariq rang qo‘llaniladi. Ba’zan esa bu rang tushkunlik, 
unutish kabi ma’nolarni ifodalab keladi.  
“Sab’ai sayyor” dostonining ikkinchi hikoyatiga “Yakshanba kuni Bahromning 
quyoshdek zarbaft libos kiyib, gunbadi zarnigorga azm qilib, sarig’ hullalig’ hur bila 
bazm aysh tuzub, oltun sog’arda asfar may ichg’oni, yo‘qkim quyoshning sarig’ guli 
ochilg’oni chog’din oftob zardig’acha anga bir yilcha kechgoni” deb sarlavha 
qo‘yilgan va unda sariq rang bilan bog’liq bo‘lgan so‘zlar ishtirok etgan. Jumladan, 
sarlavhadagi quyosh, zarbaft, zarnigor, oltun, asfar, za’faron kabi so‘zlar ham sariq 
rangni ifodalagan. Quyidagi baytlarda sariq rangning turli ma’nolarda 
qo‘llanganligini ko‘rishimiz mumkin: 
Jilva qildi nigori rumiy chehr, 
Sarig’ oltun aro nechukkim mehr.3 
Sariq rangli qasrda rum chehrali nigor, xuddi quyosh singari, oltin rang liboslar 
ichida jilvalanib turar edi. Shoh Bahrom yakshanba kuni rumlik go‘zal bilan sariq 
rangli qasrda Zayd Zahhob to‘g’risidagi hikoyatni tinglaydi. 
Jomi zar ichra bodai asfar, 
 
1 Ё.Исҳоқов. Навоий поэтикаси. – Тошкент: Фан, 1983. – Б.119 – 132. 
2 Ҳаққулов И. Қора ранг – муборак ранг. Занжирбанд шер қошида. – Тошкент, 1989. – Б.43. 
3 Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. Йигирма жилдлик. 10-жилд. – Тошкент, 1992. – Б.177 (кейинги 
парчалар ҳам шу нашрдан олинган).  
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Ozar ichra edi yana ozar. 
Shoh Bahrom rumlik mahvash bilan sariq qasrda hikoyat tinglashdan avval oltin 
rangli qadahlarda may ichadi. Ana shu zar jom ichidagi sap-sariq may go‘yo olov 
ichidagi olovga o‘xshab jilvanar edi. Bunda sariq rang olovning rangi ekanligiga 
ishora etilmoqda.  
Qahrabo rangi gar mufarrih emas, 
Ne uchun ul chekar somonniyu bas. 
Ularning yuzi ham xuddi oltin, qahrabo kabi sarg’ayib ketganini xalq ko‘radi. 
Qahrabo sariq rangli ma’dan bo‘lib, Navoiy bu so‘zni bejizga qo‘llamagan. Chunki 
bu baytda sariq rangning turli ma’no qirralarini ochib berishi kerak edi. Bu tasvir 
Zayd Zahhobga yomonlik qilgan dushmanlarining holatini aks ettiruvchi bayt 
hisoblanadi. 
Yashil rang qadimdan ilohiy ranglardan biri bo‘lib keladi. U qadimda dunyo 
tomonlari, jumladan, sharq tomon shu rang bilan ifodalangan. Ushbu rang hayot, 
yangilanish, jonlanish, umriboqiylik, ona tabiat kabi ramziy belgilarga ega. Mumtoz 
adabiyotda esa yashil rang ko‘proq Xizr alayhissalom timsoli bilan birga qo‘llaniladi.  
Alisher Navoiy ham o‘z ijodida ushbu rangdan ko‘p foydalangan va u bilan 
bog’liq g’azallar ham yaratgan. U “Sab’ai sayyor” dostonining uchinchi hikoyatini 
mana shu rang bilan bog’liq baytlar ila bezagan. Jumladan, asardagi hikoyatning 
sarlavhasi shunday satrlar bilan boshlanadi: 
“Dushanba kuni Bahromning navbahor monand axzar libos bila gunbadi 
azxarg’a yuz qo‘yg’oni va sarvi sabzavorning sabz hulla bila jomi zumurrad fom 
ichinda zuloli hayot no‘sh qilg’oni va ul chashmai zindagoniydin Xizr hayoti kasb 
etgoni“. Bu o‘rinda qo‘llanilgan navbahor so‘zi doimo yashil rang bo‘lib ko‘rinuvchi 
ma’nosini bildiradi. “Axzar” arabcha so‘z bo‘lib, yashil rangning arabchadagi 
ifodasidir. Sabzarang deganda esa sabza, ya’ni maysaning rangi tushuniladi, bu so‘z 
ham yashil rangni ifodalab kelgan.  
Dostonda quyidagicha baytlar ham yashil rang bilan bog’liqdir: 
Shah qilib xil’atin rayhoniy, 
Rost andoqki, sarvi bo‘stoniy. 
Shohning kiygan xil’ati (kiyimlari) ham rayhoniy rangda edi, lekin to‘g’risini 
aytsam, sarvi bo‘stoniy rangda edi. Bunda keltirilgan sarv so‘zi mumtoz adabiyotda 
yorning tik qomatidan tashqari, doimo yashil holda o‘suvchi daraxt ma’nosini ham 
ifodalab keladi. Alisher Navoiy sarv so‘zini ham bejizga qo‘llamagan. 
Ikkisi jismida nekim asvob,  
Bor edi sarbasar yashil moshob. 
Bir kuni ikki g’arib musofir Sa’dning mehmonxonasi tarafga kelib qoldilar. 
Ularning ikkalasining egnidagi kiyimlar ham boshdan oyoq yashil rangda edi. Sa’d 
ularni nihoyatda izzat-ikrom bilan ziyofat qildi. 
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“Ki qayu mulk sizga bo‘ldi maqar? 
Nedin o‘ldi libosingiz axzar?” 
Sa’d ularning ko‘nglini haddan ziyoda ko‘tarish bilan, ichidagi ko‘p gaplarni 
surishtirish bilan bir qatorda ularning kishvari haqida ham savol-javoblar qildi. Ya’ni: 
“Sizning mamlakatingiz qaerda? Xususan, sizlarning yashil libos kiyib 
yurishingizning boisi nedur?” - dedi. Ular shunday javob berdilar: 
Shahrisabz o‘ldi bizga chun mulkat, 
Yo‘q ajab gar yashil durur kisvat. 
“Kishvarimiz juda dilkash bo‘lib, u ham SHahrisabz va ham Kash nomi bilan 
yuritiladi. Bu shahar xuddi Xizr kabi ko‘m-ko‘k bo‘lib, suvi ham sabzadek ko‘k va 
oynadek tiniqdir. Yerimiz yashil giyohlar-u ko‘m-ko‘k daraxtlarga burkangani uchun 
shahrimizning nomi Shahrisabzdir.”  
Xirqasi axzaru, aso axzar, 
Go‘yi ul erdi Xizr payg’ambar.  
Bularning ikkisi ham buning safarida xuddi rost yo‘lni ko‘rsatuvchi Xizrdek 
borar edilar. Ushbu baytda talmeh san’atidan bir namuna ketirilgan. Xizr payg’ambar 
ko‘proq yo‘lda adashgan insonlar uchun yo‘l ko‘rsatuvchi sifatida paydo bo‘ladi. 
Yashil aylab libosu, toju, sarir, 
Olida ikki sabzpo‘sh vazir. 
Ko‘p o‘tmay shoh ham dunyodan o‘tib, shahzoda Sa’d uning o‘rniga shoh bo‘lib 
o‘tirdi. U o‘z libosini ham, toj-u taxtini ham ko‘k bilan bezagani kabi, ikkita ko‘k 
kiyimli kishini o‘ziga vazir qilib olgan edi.  
Rangi azxar bahor rangi erur, 
Sabzau marg’zor rangi erur. 
Yashil rang bahor rangidir. U sabza va o‘tloqzorlar rangidir. Yashil rang 
yangilanish va yasharish ramzini ham bildiradi.  
Qizil rang tabiatda va mumtoz she’riyatda ko‘p uchrovchi ranglardan biri 
hisoblanadi. U g’alaba, xursandchilik, shodlik, tiriklik, qon va olov kabi ramziy 
ma’nolarga ega. 
“Sab’ai sayyor” dostonidagi barcha ranglar har bir hikoyatda tabiat, muhit 
hamda personajlar tasviri uchun asos qilib olingan rang bilan hamohangdir. 
SHulardan biri moviy rang. Moviy rang ham ilohiy ranglardan biri hisoblanadi. U 
musaffo osmonning, tinchlikning ramzidir. Bundan tashqari, u samoviy jismlarni 
anglatuvchi hamda yomon ko‘zdan asrashni bildiruvchi rang ham sanaladi.  
Alisher Navoiy bu rangdan ham juda mohirona tarzda foydalangan. “Sab’ai 
sayyor” dostonining beshinchi hikoyati bo‘lmish “Mehr va Suhayl” hikoyatida moviy 
rang bilan bog’liq tasvirlar berilgan. Uning sarlavhasi quyidagicha: “Chorshanba kuni 
Bahromning moviy kisvat bila gunbadi nilufariyg’a mayl qilib, xurshidi osmoniy 
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libos bila jomi firuzagun aro kabudon mayidek boda solib no‘sh qilg’oni va no‘sho-
no‘sh unin toqi nilufaridin oshurg’oni”. 
Bundan ko‘rinib turibdiki, birgina moviy so‘zini anglatish uchun Alisher Navoiy 
bir necha so‘zlardan, jumladan, “nilufariy”, “osmoniy”,” firuzagun” kabi so‘zlardan 
foydalangan. Bu uning so‘z qo‘llashdagi yuksak mahoratidan dalolat beradi. Asarda 
moviy rang bilan bog’liq quyidagi baytlar keltirilgan: 
Bo‘yla bunyod etib duo roviy, 
Dedi: “Bu yetti pardai moviy 
Qasr johingga pardai ayvon, 
Borgohingga balki shodirvon. 
Mehr tojing uza guhar yanglig’, 
Charx bog’ingda nilufar yanglig’ ”. 
Ushbu keltirilgan baytlar beshinchi iqlimdan kelgan musofirning duosi bo‘lib, 
uning mazmuni quyidagicha: “Bu osmonning yetti qavat moviy pardasi sening 
saltanating qasridagi ayvonning pardasi, balki saroyingning soyaboni bo‘lg’ay. 
Quyosh tojing ustidagi gavharga, charx esa nilufarzor bog’ingga aylansin!” Bu 
duodan qanoatlangach, shoh musofirni o‘z hikoyatini boshlashga ruxsat berdi. 
Nilufargun libos birla sanam, 
Tutubon yor hajrida motam. 
Mehr ertayu kech nilufar orasida aylanar va hatto ustidagi kiyimlari ham shu 
rangda edi. U sanamning libosigina emas, balki o‘zi ham nilufargun bo‘lib, yor 
hajrida ko‘kka belanib motam tutar edi. Aslida esa nilufar o‘z motamini bildirish 
uchun azadorlarcha ko‘k libos kiyadi. 
Har pari chehraiki mahvash erur, 
Movi o‘lsa libosi dilkash erur. 
Mehr kim gulruhi samoviydur, 
Nilufarvash libosi moviydur. 
Mehr osmonning yerdagi quyoshi bo‘lib, nilufarzorda jilvalanar, uning to‘ni 
ham, ko‘ylagi ham nilufar rangda bo‘lgani kabi, yorining ust-boshi ham shu rangda 
edi. Nilufar rangi kishini tab’igagina yoqimli emas, hatto osmondagi mehri 
munirning libosi ham shu rangdadir. Har qanday parichehra mahvashning libosi 
moviy rangda bo‘lsa, u dilkashdir. Osmonning gulruhi bo‘lmish mehr - quyoshning 
nilufarvash libosi ham moviydir.  
Chun tugatti fasonani roviy, 
Pardador ochti pardai moviy. 
Roviy o‘z afsonasini tugatar ekan, parda sohibi ham o‘zining moviy pardasini 
ko‘tardi. 
Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Alisher Navoiy she’riyatida rang bilan 
bog’liq ramziy-majoziy timsollarning turli xil ko‘rinishlari mavjud. Uning ijodida 
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rang bilan bog’liq timsollar faqat muayyan rang va shoirning unga bo‘lgan 
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